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T R A S C R I Z I O N E  D E L  T E S T A M E N T O  O L O G R A F O  D I  M O I S È  
B E N I A M I N O  F O À ,  20  S E T T E M B R E  18 1 5  
Collocaz io ne:  ASRe,  Notar ile ,  no t aio  Giuseppe Ruff in i,  fi lza  n.  6258,  
doc.  218,  Cedo la Test amentar ia  d i me Moisè Bin iamin Foà,  20 set t embre  
1815,  car t . ,  cc.  [1]r - [7]v,  cm 26 x 19.  Ad esso  seguono  t re  fog li 
add iz io na l i,  22 febbra io  1819,  1  set t embre 1819,  14 d icembr e 1820.  
Copia de l t est amento  fu depos it at a  dal not aio  presso  l’Archiv io  pubbl ico  
d i Regg io  E mil ia  ed è ogg i conser vat a in ASRe,  Archivio  pubblico  d i 
Regg io  Emil ia ,  Test ament i,  1821.   
 
Cr it er i d i t rascr iz io ne:  La t rascr iz io ne  è st at a  effet t uat a in base a  
cr it er i conser vat ivi:  sono  st at i mantenut i i  par t ico lar i us i o r tografic i,  la  
puntegg iatura,  gli accent i,  g li a  capo ,  le  ma iusco le che carat t er izzano  
l’o r ig ina le.  Le so t to lineature present i ne l t esto  r ispecchiano  que lle  
o r ig ina li.  Le abbreviaz io ni non sono  st ate  sc io lt e .  
 
C E D O L A  T E S T A M E N T A R I A  D I  M E  M O I S E  B I N I A M I N  F O À  
I n voca n do i l  n om e di  Di o San t i ss i m o.  Am en .  
S i n o dal  g i orn o 26. Febr a jo 1812  c on segna i  a l  S i g. r  Av. t o Gi usepe Ruf fi n i ,  
ed ’a l l ’Ar ch i vi o un  mi o T es t a m. t o ol ogr a fo,  e  sot t o i l  d i  9 . Feb.  1814  con segn ai  
a l l ’un o e  a l l ’ a l t r o fog l i o  d ’a gg i un t a  a l  m ed .m o fa t t o sot t o  i l  d i  31 . Gen . r o 1814  a  
fa vor e  dei  f i g l j  del  fu  m i o f i g l i o a dot i vo Bi n i am in  Foà  f i g l i o na t ura l e  del l i  SS . r i  
Moi se  Ja c ob e  Gr a zi a  Di ena  Foà :  or a ,  per  l ’ a vanz at a  m ia  e tà ,  e  cam bi a m. t o d i  cose ,  e  
per  a l cun e c i r cos t anz e,  m i  son o det er min at o d i  fa r e  i l  p .n t e  T es t a m. t o con  cu i  
r evoco,  ed ’a n u l l o i l  det t o m i o T es t am . t o del  d i  26 . Febr a jo 1812  e  fog . o d i  a gg i un t a 
del l i  31. Gen . r o 1814,  e  vog l i o ch e ques t o s o l o a bbi a  d ’a ver e  i l  suo p i en o ef f e t t o 
com e  i n  a ba sso,  in  ogn i  sua  par t e  d i  m odo t a l e  ch e t u t t i  gl ’ an t eceden t i  s ian o d i  
n i ssun  va l or e .  
I .  Ra com an do l a  m ia  an i ma  a  D. o Supr em o,  e  vog l i o ch ’ i l  m i o cor po fa t t o 
Ca da ver e  s i a  sepol t o a d ’uso E br ai co,  sen z a  d i s t inz i on e a l cun a  del  Com un e,  ed ’ in 
quan t o a l l i  fun er al i ,  ed ’a l t r e  car i t a t evol i  d i spos i z .n i  com an do,  e  vog l i o s i a  
da t ’ esecuz i on e a  quel  fog l i o ol ogr a fo ch e sa rà  da  m e con segna t o a l  S . r  E l i a ch im 
Pa dova n i  pr i m o Ra bbi n o del l a  na z .n e  i sr a el i t i ca  d i  Reg . ,  ed ’al t r o s i mi l e  a l  S. r  S im on  
Bol a ff i ,  t u t t i  e  due da  m e f i r ma t i  ch e  por tan o l a  dat a  d i  q. t o T es t a m. t o:  d i  p i ù 
com a n do e  vog l i o ch e s i n o a bbi a  i l  m i o Er ede com pi t i  gl ’ ann i  d i c i ot t o 18 .  ven ga 
som m in i s t r a ta  a l la  mi a  Scuol a  det ta  l a  Grande un  Can del a br o cer a  del  t a gl i o d i  
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qua t t r o Li br e ,  d ’a cen der s i  n el  gi orn o del  n . ro P er don o det t o Ch ipur  n an t i  l ’ ar on  
a ccod es ,  e  cos ì  a com pa gn ar e  l ’a l t r o del  Lega t o del  fu  S. r  Mar co Gui zz i .  
I I .   Al la  S ig . r a  E s t er  del la  Vi da Vedova  del  fu  m i o f i g l i o adot i vo Ben i am in  Foa 
com a n do,  e  vog l i o ch e s i  r i l a sc in o in  per pet uo e  p i en o suo  dom i n i o,  e  ch e n on  s i an o 
con t em pl at i  n el l a  d i  Lei  Dot e ,  t u t t e  l e  Gi oj e ,  e  P i e t r e  p r ez i ose ,  esc l uso  per ò g l ’or i  
ed ’a rgen t i  ch e  s i  t r over an o sot t o d i  L ei ,  od ’ i n  m ia  Ca sa ,  e  c i ò i n  com pen so d i  quan t o 
d i spon go n el l ’ar t i col o XV,  sot t o l a  con di z ion e ch e n on  possa  ma i  pr e t en der e  
usu fr u t o ver un o su l l i  Ben i  del l i  f i g l j ,  a l t r i m. t i  a vr à  i l  pr esen t e  Lega t o per  n on  fa t t o.  
I I I .   Al la  Congr ega zi on e del la  Car i tà  deg l i  E br ei ,  l a sc i o per  una  sol a  vol t a  l i r e 
C in que Cen t o £  500  d ’ I t .  in  suss i d i o del  Lega t o del  fù  m i o Zi o Sa u l  Pra ga  di  
F i r enz e,  pel  man t en i m. t o de  Len z uol i  di  Can ep in a  a g l’ am al at i  ebr ei ,  in t en den do,  e 
vol en do ch e det t e  £  500  de ba n o ess er e  i m pi ega t e  col l e  r egol e  s t ess e ,  e  con d i z i on i  
ch e por t a  i l  Lega t o Pra ga sud. t o.  
IV.   Per  r ag i on e di  Lega t o in s t i t uz i on e,  ed  in  ogn ’a l t r o m ig l i or  m odo,  la sc i o a l la  
m ia  Ni pot in a  Mar ian a,  f i g l ia  d i  Ben ja min o Foa ,  m i o f i g l i o a dot i vo,  La  T en u ta  d i  
F i esso,  e  Ca sa l t on e da  m e a cqu i s t a t a  col  Rog i t o Ra i m on di  del  d i  17 . Apr i l e  1812,  con  
t u t t i  l i  Cap i ta l i  vi vi  e  m or t i  con segn at i  a l l ’od i ern o a ff i t t uar i o,  pel  va l or e  d i  c i r ca  
Mi l l e  Zecch in i ,  da  con segn ar si  in  pr opr i e tà  dopo l a  m ia  m or t e,  con  di ch i araz i on e, 
r a por t o a l l a  r en d i t a ,  ch e  ques t i  ef f e t t i  ven gh in o a m in i s t r a t i  da l  m i o Er ede f i n o a l  
t em po del l i  spon sal i  del l a  det t a  Mar ian a,  e  che det r a t e  l e  spese  a nn ual i  ch e  poss on o 
oc c or r er e  per  l e  r i para zi on i  del  f i um e En za ,  l i  m i gl i ora m. t i  a l l i  Fon d i ,  e  l ’E s t i m o,  i l  
d i  p i ù  debb’ess er e  d i vi s o per  m et à  t r a  l ’Er ede e  l a  det t a  Ma r i an in a ,  e  c i ò  per ch e a  
ca r i co del l ’E r ede r es t a  l ’ am min i st r az i on e d i  det t a  T en u ta ,  Fat t or i a ,  r a gi on er ia ,  com e 
pur e  i l  m an t en i m. t o del la  m ed . ma  Mar ian a  di  vi t o,  ve s t i t i  ed  a bi t az i on e e  t ut t ’a l t r o 
pot ess e  a bi s ogn ar l e  a  pr opor zi on e del  d i  Lei  s t a t o;  in  quan t o poi  a l la  m età  spet an t e 
a l la  Mar i ana ,  sar à  di  sua  Li ber t à  d ’in ves t i r la ,  oppur e  fa rn e  quel l ’uso ch e vor rà  
des t i na t o da  suoi  Cura t or i  a  di  Lei  van ta g i o,  nel  Ca so poi  ch e la  s t essa  Mar ian a n on 
pot ess e  c on vi ver e  col  fr a t t e l l o m i o Er ede Un i ver sa l e  per  g i ust i  m ot i vi ,  da 
r i con osc er s i  da  ar bi t r i  da  n omin ar si  h in c- in de,  sar à  l o s t esso m i o Er ede obbl i ga t o di  
pa ssar l e  Lir e  t r e  Mil l e  £  3000  i t a l ian e  a l l ’ann o,  in  quat t r o r a t t e  an t eci pa t e  da  
Tr im es tr e  in  t r i m es tr e  f i n o a l  t em po del l e  Noz z e,  va l e  a  d i r e  f i n o a l l a  con segn a  r eal e 
d i  det t a  T en ut a .   
La sci o pu r e  a l la  m ed. ma  Mar i ana  Lir e  t r en t a  Cin que Mil l e  i t .  £35000  da  
con segn ar s i ,  o in  denar o ef fe t i vo,  o i n  tan t i  Ca p i t a l i  fr u t i fer i  m an t en u t i  es i gi bi l i  a l 
t em po del  d i  Lei  m a tr im on i o,  a l l ’occa s i on e del  qua l e  n on  s i  dovr an o c om put ar e  n el la  
som m a  sud . t a  t u t t i  gl i  ar r edam en t i ,  Gi oje  e  t u t t ’ a l t r o ch e in  t a l e  c i r cos t an za  s i  
t r ova ss e  a ver e  La  m edes i m a.   
In t endo poi ,  e  vog l i o ch e l a  m ed. ma  mi a  Nipot e  Ma r ian a  n on  possa  i n  m in im o 
m odo p r et en der e  n u l l a  d i  p i ù  da l la  mi a  Er ed i t à  a l t r im en t i  n on  l e  l a sc i o s e  n on  quel l o 
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ch e pot ess e  p r e t en der e  d i  d i r i t o,  e  r i c l am ando su  d i  c i o  c om a n do,  e  vog l i o ch e t u t t e  
l e  spese  ch e s i  far an o a  Ca usa  d i  ques t o suo r i c l am o,  debb’ esser e  a  d i  Lei  car i co,  
sen z a  ch e i l  m i o Er ede n e  r i sen t a  a l cun  dan o,  cos ì  c om a ndo e  vog l i o per sua so ch e 
debb’e sser e  con t en ta  d i  quan t ’ò per  Lei  d i spos t o.  
V.  Al la  S . r a  Gr az ia  Di ena  Vedova  del  fu  m i o Cug in o Moi se  Ja c ob F oa  Ma dr e  del  
fù  m i o f i g .  a dot i vo Bi n ia min o,  la sc i o i l  f r u t o Lega l e  del  se i  per  cen t o d i  Lir e  qua t t r o 
m i l e  £  4000  i t . ,  da  esser e  da t e  da  Mese i n  Mese a n t eci pa ta m. t e  da  ser vi r sen e per  
ve s t i r si  ed ’ogn ’a l t r a  cosa ,  e  spesa ,  e  c i ò ol t r e  l ’ a bi ta z i on e e  t en u ta  in  Ca sa  del  m i o 
Er ede,  e  qua l l ora  n on  l e  p ia cesse  d i  se cc o Lu i  con vi ver e ,  com an do e  vog l i o l e  s i a n o 
da t e  a l t r e  Li r e  se t t an t a  £  70  i ta l i an e  an t i c ipa ta m. t e ,  e  pot r à  per  ul t i ma  vol on t à  
d i spor r e  del l a  m et à  del l e  sud . t e  qua t t r o m i le ,  ch ’ i l  m i o Er ede sa rà  obbl i ga t o d i  
er ogar e  dopo l a  d i  Lei  m or t e  n el  m odo e  for m a sa rà  s t a t o da  Lei  d i spos t o.  
VI .  Per  r ag i on e pur e  d i  Legat o,  La sci o com a n do,  e  vog l i o ch ’al l a  S i g. r a  Vi t t or i a 
Foa ,  m og . e  del  S . r  Fa us t in o Mor tara ,  sor e l l a  del  defun t o mi o f i g l i o a dot i vo 
Ben i a min o,  ora  domi ci l ia ta  in  Modena ,  s i a  dat o quel  Li vel l o d i  l i r e  Cen t o m il l e  d i 
Mod . a  par i  a  £  38. 375 . 92  i t .  ch e  t en go a t t i vam . t e  ver so i l  S . r  An t on i o Much è col l a  
s i gur tà  sol i dal e  del  S . r  Pel eg r in o Fan o,  tu t t i  e  due d i  Modon a,  sopra  t r e  eff e t t i  in 
Ca m pogag l ian o,  com e r i su l ta  da  r og i t o del  S . r  Al ber t o Za va r i s i  pur e  d i  Mod . a  del  d i  
23 . Mag .  1792 n el  m odo,  e  con d i z i on i  seguen t i ,  del  qual e  E ffe t t o g l i en e sarà  da t o 
poss ess o r ea l e  a l  com pi m en t o del l e  con d iz i on i  s t esse  e  s on o  
Pr im o.   ch e  a ven do i o ga r an t i t o per  l a  m edes im a  Si g. r a  Vi t t or ia  l i  Pupi l l i  del  fu  
S i g . r  Moi sè  F or mi gg in i  d i  Mil an o ch e l a  m edes i m a  Si g. r a  Vi t t or ia  può gar an t i r e  per  
l a  som ma  d i  Lir e  dod i c i  m i l l e  Cen t o se t t an t a  t r e,  Cen t es i mi  Ven t i  £  12173. 20 
i t a l ian e  in  vi s t a  d i  ch e  s i  son o con t en t a t i  di  es i ger l i  a  Lir e  qua t t r o cen t o i t a l ian e  a l l a 
f i n e  d i  ogn i  ann o,  £  400  senz a  cor r i spon s i on e d i  fr u t o in  for z a  d i  ch e  ò dovu t o  
pa gar e  i l  pr i m o scor so  Ann o 1814 ,  cos ì  d i c h i ar o,  e  vog l i o ch e i  p r im i  fr ut i  del  
suddet t o Ca p i t a l e  d i  £  100  mi la  di  Mod . a  ch e sca deva n o dopo l a  m ia  m or t e  dovr an o 
ser vi r e  per  r im bor sar e  i l  m i o Er ede d i  t u t t e quel l e  s om m e ch ’a vess i  i n  mi a  Vi ta  
pa gat o e  ch e dai  fr u t i  m ed . mi  dovr an o esser e  pr e l eva t e  Le ann ua l i  Lir e  qua t t r o cen t o 
a l l i  SS. r i  For mi ggin i  dovu t e  da  m an o in  man o ch e sca deva n o 
2do.   Col l i  fr ut i  m ed .m i  ven ga  r im bor sa t a  l a  m ia  Er edi tà  d i  quan t o mi  deve per  
Ca p i t a l i  a l la  m ed .m a  S . r a  Vi t t or i a  som m in i s t r a t i ,  r esu l t an t i  dal  mi o l i br o E  a l  C . 115,   
con don an dol e  t u t t o quan t o ò s bor sa t o a l l a  m ed . ma  per  pa gar e  Li  debi t i  del  Mar i t o 
n el l i  scor s i  ul t im i  ann i .  
3z o.   ch e  qua l l ora  p i a cesse  a l  S i g . r  Li vel l ar i o Much è d ’a ffr a n car e  i l  Li vel l o 
r es t i t uen do l a  som m a Cap i t a l e,  s i  dovr à  for mar e  un  Ca pi ta l e  fr ut i fer o,  ch e  pr oduca 
una  r end i ta  d i  Lir e  C in que Cen t o 500  i t .  col  qua l e  p r odot t o s i  pa gh eran o l e  a nnual i t à  
m ed . m e pel  t em po ch e m an ch er à  a l  sa l do del le  suddet t e  par t i t e ,   i l  di  p i ù  del  fr u t o 
r i mar à  a  ben efi z i o del la  Lega tar ia .  
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4 t o.   Sot t o ques t i  p r eci s i  pa t t i  e  con d iz i on i  pot r à  l a  S . r a  Vi t t or i a  Foa  Mor tara  
con segu i r e  i l  Lega t o.  
VI I .  Per  r a g i on e pur e  di  Lega t o,  com an do,  e  vog l i o,  ch ’a l l a  S i g. a  E st er ,  a l t r a 
sor e l l a  del  fu  mi o f i g l i o a dot i vo Bi n ia min o Foà ,  m og l i e  del   S. r  Annan ia  Ma ssaran i  
d i  Cor r egg i o,  Le s ian o r i la sc i a t i  Li  seguen t i  eff e t t i  in  per pet uo col l i  r i spet t i vi  
Ca p i t a l i  vi vi  e  m or t i  com e s i  t r over an o forn i t i  a l  t em po di  m ia  m or t e .  
P . m o.   La  Ca sa  in  Cor r eggi o da  m e a cqu i s ta t a  dal l i  SS . r i  fr a t t e l l i  Ra s i gn an i  
pos t a  in  P ia zz a ,  ora  godu ta  in  a ff i t t o da l  S . r  I s r a el  Jes i  r i su l t an t e  da  due Rog i t i  i l 
p r i m o del  d i  19 . Gi ug.  1797  a  r og i t o del  S . r  Car l o Bol ogn es i ,  e  l ’ a l t r o del  d ì  
19 . Gen . r o 1801 a  r og i t o d i  ques t o S . r  Fi l i ppo Ca vedon i ,  i l  t u t t o pos t o i n  f i l l o n .  84  
e  r eg i st r a t o in  Li br o E a l  n .  39.    
2do.   La  Possess i on e in  S t i ol o,  d i  B. e  sessa n t a  c i r ca ,  a cqu i s ta ta  n el  dì  12. Feb. r o 
1807  da l l i  Ss . r i  fr . e l l i  Boc ol e t t i  a  r og i t o del  S. r  Avvoca t o Ma l a gol i  pos t o i n  f i l l o a l  
n .  178  n el  Li br o E  a l  n .  34  ed  in  Li br o Ma ppa   a l  n .4 ,  e  ques t e  n et e  d i  ogn i  a gra vi o,  
essen dos i  i l  Can on e obbl i ga t i  l i  SS . r i  Boc ol e t t i  d i  garan t i r e .  
3z o.   I l  Luogo i n  Vi l la  Ri o ca n t on e d i  Cor r egg i o det t o Li n o,  d i  B. e  Ven t i  Cir ca  
20 ,  a vu t o i n  par t e  ed ’a ssegn at o n el  con cor so Va r i ,  ed ’ in  par t e  a cqu i s ta t o da l l i  
Cr ed i t or i ,  com e da g l ’a t t i  del  fù  S i g . r  D. r  Brunet t i ,  sped i t i  sot t o i l  d ì  14.  M.z o 1795 ,  
qua l  Luogo è  i n  ogg i  con dot t o in  a ff i t t o da  Gi ova n i  Ri gh i  det t o Sa van i ,  i l  t ut t o pos t o  
in  f i l l o a l  n . 64 in  Li br o E a l  n . 15  ed ’ in  Li br o Ma ppa a l  n . 12 .  
4 t o.   La  Posse ss i on e i n  Vi l la  S . Bi agg i o d i  Cor r eg. ,  di  B. e  121  c i r ca ,  a cqu i s ta ta  
da l  S. r  Pa ol o Deoda t o Ros s i  d i  qui  a  r og i t o del  S . r  D. r  e  Not .  An t . o Bed ogn i  del  d ì  
21 . Agos t o 1809  com e da  Docum . t o in  f i l l o a l  n . 40  in  ogg i  a ff i t t a t a  a  Pr osper o 
Spa gg iar i  a  r og i t o Ra im on di  23 . Mz o 1809.  
5 t o.   L’a l t r a  Posses s i on e pos t a  in  Ma ssenz a t i co m ez a dr at a  dal la  fa m i gl i a 
Gu i det t i  ed ’a ff i t a ta  a l  Si g . r  Lu i gi  Gan d in i ,  d i  Bb. e  quar an t a  c i r ca ,  a cqui s t a t a   in  due 
vol t e  da l  S i g. r  Cr i s t ofor o Poz z et i ,  a  r og i t o del  S . r  Av. t o Sa l e t t i ,  i l  pr i m’a cqu i st o 
segu ì  n el  d ì  18  Lug.  1803,  l ’ a l t r o d i  Bb. e  9  c i r ca ,  n el  d ì  26. Nov. r e  1804 ,  i l  t u t t o 
pos t o  i n  f i l l o a l  n .127  a l  Li br o E  n .23  e  i n  Li br o Ma ppa  a l  n . 13 ,  anzi  vog l i o,  e  
com a n do ch ’a l l a  m ed. ma  Sig . r a  E s t er  s ian o con segn at i  t ut t i  Li  Rog i t i  ed ’an ch e l e 
Ma ppe di  t u t t i  l i  suddet t i  E ffe t t i .  
6 t o.   Le c on don o quei  debi t i  ch e  t an t o Le i  ch e suo Ma r i t o S i g . r  Annan i a 
Ma ssar an i  pot esser o a ver e  ver so d i  m e qual l ora  n on  foss er o r eg i s t r a t i  n el  Li br o  E.  
VI I I .  Al l a  S ig . r a  Bon a,  f i g l ia  del l i  Gi uga l i  Fa us t in o e  Vi t t or i o Mor t ara  di  
Mod on a,  com e a  tu t t e  l e  f i g l i e  n at e  e  ch e na scer an o da l l i  Gi uga l i  Annan ia  ed ’E st er  
Ma ssar an i  d i  Cor r egg i o com a n do,  e  vog l i o ch e c og l ’E ffe t t i  del l a  m ia  Er ed i t à  l e  s i a  
da t o a  t i t ol o d i  Dot e  Li r e  se t t e  Mil l e  e  C in que Cen t o £  7500  d ’ I t .  per  c ia sch eduna  di  
esse  a l l ’ a t t o del  l or o Ma tr im on i o e  n on  pr im a  sa l vo qua n t o in  appr esso,  c i oè  ch e se  
det t e  f i g l i e  s i a  del l a  S i g . r a  Vi t t or i a  ch e del l a  S i g . la  E s t er  g i ugn esser o a l l ’ e t à  d ’Ann i  
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Ven t i  C in que 25  sen z ’esser e  mar i t a t e ,  e  r i ma st e  i n  st a t o Nubi l e ,  com a n do e  vog l i o  
ch e l i  s i a  pa ssa t o i l  f r ut o l ega l e  del  se i  per  cen t o per  l e  sud . t e  £  7500  da  pa gar s i  
ann ua lm . t e  vi t a  l or o n at ura l e  dur an t e ,  con  l ’obbl i go p er ò sem pr e a l  m i o Er ede d i  
sbor sar e  l e  £  7500  i t .  quando dop o l a  sud . t a  e t à  r i u sci sse  l or o d i  m a r i tar s i ,  e  cos ì  
cess on o l i  fru t i .  
IX.  Tu t t e  l e  som m e ch e l e  f i g l i e  fem in e del l a  det t a  S ig . r a  Vi t t or i a  Foa  Mor tar a ,  
ed ’E s t er  Foà  Ma ssa ran i  a vr an o con segu i t e  e  con segu i ran o da  m e,  s i a  per  a t t o fr a  
vi vi ,  s i a  per  a t t o d ’u l t im a vol on t à ,  vog l i o ch e fa ci n o par t e  del l ’Er ed i tà  de’  r i spet t i vi  
Pa dr i  e  Ma dr i ,  in  m odo ch e a  sol i evo de’  f i g l j  m a sch i  l or o fr a t t e l l i  dovr an o im put ar l i  
n el l e  por z i on i  del l a  pa t erna  e  m a t erna  Lor o er ed i t à ,  com e s e  l e  a ve sser o a vu t o  
d i r e t am en t e  da l l i  r i spet i vi  Pa dr i  e  Ma dr i .  
X.   Andando i o de bi t or e  ver so l a  Scuol a  Gr ande c os ì  det t a ,  ma  di  m ia  r a g i on e de  
£  6050  q. t e  par i  a d  i t .  £  m il l e  Cin que Cen t oquaran ta set t e  Cen t . mi  quar an t a  £  1547 . 40 
ed ’a l t r e tan t o cr ed i t or e  d i  £  7035, 14  di  Reg . ,  par i  a d  i ta l i an e  Lir e  Mi l l e  Ot t ocen t o,   
Cen t es im i  due £  1800. 2,  com e r esu l t a  da l l e  ca r t e  con segn a t e  a l  S . r  S im on  Bol a ff i ,  e  
da  quel l e  pos t e  i n  f i l l o a l  n . 162 ,  com an do e  vog l i o ch e r es t i  per  ora  fr ut i fer a  l a  
som m a  del  m i o debi t o,  ed  in fr u t i fer o i l  m i o cr ed i t o f i n o t an t o ch e i l  m i o Er ede 
com pi sca  i l  d i eci ot t es i m o a nn o,  com pi ta  poi  quel l ’ e t à ,  d i spor rà  a  suo t a l en t o,  s ì  
del l ’una  ch e del l ’ a l t r a  som m a  d i ch iar ando c h e t u t t i  g l ’ ar gen t i ,  t ol t on e l a  ch i a ve 
del l ’ arm a codes ,  ch ’è  del l a  Scuol a ,  t ut t i  g l ’a l t r i  son o d i  m ia  r a g i on e par t i col a r e,  in  
ogn i  m odo per ò c om a n do,  e  vog l i o ch ’ i l  m i o E r ede l i  t en ga  a  t a l en t o f i n o a l l ’ e t à  
d ’ann i  d i eci ot t o 18 .  i n  quan t o poi  a  t u t t i  g l ’ ar r ed i  del la  Scuol a  ch e s on o d i  L ei  
p r oper i e t à ,  e  ch e r es t on o a  m ia  Ca uz i on e pel  sud . t o m i o cr ed i t o,  r a com an do a l  m i o 
Er ede usa rn e con  pr uden za  e  d i  va l er sen e sol t an t o per  quan do dubi t a sse  ess er e  
per g iud i cat o per  qual s i s ia  i m pr evedu t a  c i r cos t an za.  Del l e  sud. t e  Car t e  ch ’i l  S i g.  
S i m on  Bol a ff i  dovr à  a  suo t em po pa ssar e  a l  m io E r ede,  r i l eva s i  com e s i a  ch e i n  det t a 
Scuol a  o s i a  S i na goga  Foà  det ta  la  Gr ande a bbi a  i o i l  d i r i t o d i  se t t e  ot t a vi  di  
pa dr onanz a,  i l  ch e  ser vir à  a  m i ei  SS. r i  E secu t or i  t es ta m en tar j  d i  Lum e per  n on  
l a sci ar e  perg i udi car e  i l  m i o Er ede i l  qual e  pot r à  pr en der e  l a  l i ber a  a mm in i s t r a z .n e  d i  
det t a  Scuol a ,  com pi t o ch ’a vr à  l ’ ann o d i eci ot t o 18 .  ed  i n  t an t o ver r à  la  m ed. ma 
Scuol a  a m min i s t r a ta  da l l i  SS . r i  Ben i am in  Sa lom on  Ra va ,  e  S i m on  Bol a f f i ,  a ’  qua l i  
con fer i sco quel l ’ a u t or i t à  com e foss i  i o s t ess o ,  e  com e ess i  fosser o l i  ver i  Pa dr on i ;  
quan do per ò a vr à  i l  m i o E r ede com pi t o l ’ ann o t er z o deci m o,  pot r à  in t er ven ir e  n el l e 
r i sol uz i on i  d i  det t i  SS . r i  Ra va ,  e  Bol a f f i ,  n on  per  dar  vet o,  m a  per  esser e  i n for ma t o 
d i  quan t ’ess i  di spor an o,  per sua so ch e l ’ann ot eran o con  p i a cer e;  pa ssat o,  r ep l i co,  
l ’ ann o 18 ,  r es t a  i l  m i o Er ede i l  Pa dr on e,  in di pen den t em . t e  ed ’a ssol u t o.   
XI .  Al  m i o Fat t or e  I sa co Ben ed . t o Segr é  d i  Novel l a ra  ch e ven n e a l  m i o ser vi z i o 
n el  1783,  Li  con don o l i r e  due Mi l l e  e  C i n que Cen t o £  2500  i t .  decur tan dol e  da l  d i  
Lu i  debi t o,  ch e  per  r og i t o del  S. r  Av. t o Gi useppe Ru f fi n i  del  dì  21. Set t .  1802 ,  s i  
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for m ò debi t or e  c ol  d i  Lu i  f i g l i o Sa m uel e  ver s o d i  m e,  qua l e  con duce un  m i o E ffe t t o 
in  Ca udo,  ch ’era  pr im a  a ff i t t a t o a  £  383 . 28  i t .  e  l ’ ò a  Lu i  r i la sc i a t o per  £  245 .62  a  
fu oc o e  f i a m a ,  a  d i  Lu i  car i co l ’E s t i m o,  com e r i su l ta  da  scr i t ur a  con  T es t i m on i  del  dì  
29 . Gi ug .  1807,  or a  com an do,  e  vog l i o ch ’a  Vi ta  na t ura l  duran t e  di  det t o I sa ch  Ben ed .  
suo Pa dr e  possa  g oder l o a l l i  s t ess i  pat t i  d i  det t a  scr i t tur a ,  sebben e m i  s i a  car i cat o 
del l ’E s t i m o da  Lug.  scor so i n  a van t i .  
XI I .  A t u t t e  l e  a l t r e  per son e ch e son o a t t ual m. t e  a l  m i o ser vi z i o sem pr e ch e s i 
t r over an o s t a bi lm . t e  a l  t em po d i  m ia  m or t e  in  m ia  Ca sa ,  a  man gi ar e  e  dor m ir e,  
com a n do,  e  vog l i o Le s i a  sbor sa t o den tr o d i  se i  Mes i  l e  r esp i t i ve  s om m e com e s i egue  
t ol t on e g l ’u l t im i  t r e  sebben e n on  man gi an o n è  dor m in o in  mi a  Ca sa .  
XI I I .  Al  S ig .  Da vi de,  q.a m I sr a el  Ben i am in  Len gh i  sem pr e ch e s ia  a t t ual m. t e  a l 
m i o ser vi z i o in  t . po d i  mi a  m or t e ,  e  ch e dor mi  in  m ia  Ca sa ,  ol t r e  del l e  Lir e  t r en ta  £ 
30  i t .  per  una  sol a  vol t a ,  per  a ver e  det t o l e  Tef fi l od  n el l i  se t t e  gi orn i ,  ed ’a l t r e  Lir e 
quar an ta  £  40  i t . ,  se  a vr à  a ssun t o  d i  d i r e  i l  Ca d i s   t ut t o l ’Ann o,  com an do e  vog l i o  
ch e possa  god er e  del l a  T a vol a  del  m i o Er ede a  sua  vi t a  n at ura l e  duran t e ,  sen z ’a l cun  
obbl i go d i  ser vi r l o,  e  n el  ca so ch ’a  det t o mi o Er ede n on  p ia cesse  d i  t en er l o a l l a  d i  
Lu i  T a vol a ,  com a n do,  e  vog l i o Li  de bba  s om min i s t r ar e  ogn i  Mese a n t eci pat am . t e 
Li r e  t r en ta  £  30  i t .  f i n o t an t o ch ’a  Di o p i a cer à  l a sci ar l o a l  Mon do,  a l l e  seguen t i  
con d i z i on i ,   c i oè  ch e t u t t i  gl ’ ann i  n el  gi orn o ann i ver sar i o d i  m ia  m or t e  e  n el  g i orn o  
Ven t i  due d i  T eved ,  ann i ver sar i o del l a  m or t e  del l a  fu  mi a  Mogl i e  S . r a  Sar ina  Pr aga,  
debba  d i r e  a lm en o qua t t r o Ca di ss i m  per  g i orno,  e  fa cci a  a cen der e  n el l a  m ia  Scuol a  
det t a  la  Gran de quat t r o La m pa de d i  og l i o d ’ol i va  par o da  m ez z a  Li bra  l ’una ,  dan do 
a l  sa gr es t an o Lir e  una  d’ I ta l i a  per  c i a sch edun  g i orn o,  fa cen dos i  d i  t ut t o r im bor sar e  
da l  mi o Er ede,  e  ch ’esegu i sca  l ’ ar t i col o XXI .  
Al  S . r  S i m on  Bol a ff i  ch e  venn e a l  m i o ser vi z i o n el  1796 ,  la sc i o l i r e  c in que 
Cen t o £ 500 i t .  col l ’obbl i go d i  di r e  i l  Ca di s  tu t t o l ’ ann o.  
Al l a  Dol ce  D on a t i  del  F i na l e  ch i am at a  in  mi a  ca sa  E s t er ,  ch e  ven n e a l  mi o 
ser vi z i o dal  1802 Lir e  qua t t r o cen t o C inquan ta  £  450 i t .  
A  I s r a el  Bin ia min  Foa  d i  Busset t o ch i am at o i n  m i a  ca sa  Ang i ol o,  ch e  ven n e a l 
m i o ser vi z i o n el  1809,  la sc i o Li r e  dugen t o £  200  i t . ,  e  t u t t i  Li  mi ei  Abi t i ,  T a bar i  e  
Sovr a t odos ,  Gi l è ed ’ogn i  qua l i tà  di  Ves t i t o.  
Al l a  S t e la  F i nz i  d i  F i r enz uol a ,  a l la  Let t or a  Us i g l i o d i  Col or n o ch ia ma ta  in  m ia  
ca sa  Ann a,  ed a  Pa ol o Lusva r d i  di  St i ol o,  Lir e  Cen t o £  100 i t a l i an e per  c i a sch edun o,  
com e  pur e  La sci o  l i r e  Cen t o per  c i a sch edun o del l i  seguen t i  t r e ,  ben ch è n on  m an gin o 
n é  dor min o i n  Ca sa ,  e  son o Gi us . e  Ga bbi  c och i er e ,  P . r o de  Ber nar d i  secon do Fa t t or e  
e  Dom . co Ca r et t a  Mez adr o,  sem pr e ch e s ian o a l  t em po d i  mi a  m or t e  a l  mi o ser vi z i o.  
Al l a  Don at i ,  a l  Foa ,  a l l a  Fin zi  ed ’a l la  Us i g l i o,  ò r i la sc i a t o m i o Bi g l i e t o 
com pr ova n t e  i  l or o r espet i vi  cr ed i t i  ch ’ann o ver so  d i  m e per  i  r espet t i vi  t i t ol i ,  per  
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a ver e  i m pi ega t o i l  Lor o denar o a  Lor o va n ta ggi o,  qual i  potr an o r i pet er l i  i l  pa ga m. t o 
a  l or o p ia cer e ,  ma  i  Lega t i  f in o a  Ca po l i  se i  Mes i .  
Al  S i g . r  Mar co d i  Sa l va dor  Ra va  ch e ven n e r ecen t em. t e  a l  mi o Negoz i o de  Li br i ,  
l a sc i o t r en ta  se i  36  on ci e  d ’ar gen t o f i n o.  
Al  S i g . r  Av. t o Gi useppe Ru f fi n i ,  per  dar l e  p r ova  del l a  m ia  gra t i t udin e 
a l l ’ in t er essa m. t o ch ’a  sem pr e pr eso n ei  m i ei  af fa r i ,  la sc i o,  e  vog l i o l i  s i an o da t i ,  a  
t i t ol o d i  Lega t o,  t an t i  Li br i  d i  quel l i  s i  t r over an o in  a l l ora  n el  m i o Negoz i o de’  
Li br i ,  a  sua  sc i e l t a  pel  va l or e  d i  Lir e  C in que Cen t o d ’ I t . ,  di co £  500 ,  a l  pr ez z o del  
m i o Ca t ta l ogo s t am pat o.  
XIV.  T ol t on e i  Lega t i  del  pr esen t e  T es t am. t o,  o s i a  m ia  ul t i ma  vol on t à ,  e 
d i spos i z i on e sa l va  la  r i ser va  in  q. t o a l l ’ar t i col o 19  ch e vog l i o debb’a ver e  i l  p i en o 
suo e f fe t t o,  n om in o,  e  vog l i o s i a  i l  mi o Er ede un i ver sa l e ,  l ’a ma t i ss . m o m i o Ni pot e  
Moi se  Bi n iam in  Leon  Vi ta  Foa ,  f i g l i o del  mi o f i g l i o a dot i vo,  a l  qua l e  la sc i o t u t t i  i  
m i ei  Ben i ,  Ca pi ta l i ,  e f fe t t i  d i  Cam pa gna  e  d i  C i t tà  in  qua l unque Luog o s i  t r ovi n o,  
Mobi l i ,  Con t an t i ,  cr ed i t i ,  r a g i on i ,  ed az i on i ,  e  t u t t ’ a l t r o ch ’è  mi o.  
XV.  S in o ch e l a  S i g. la  E st er  del l a  Vi da  Vedova  del  fu  Bi n ia min  Foà  m i o f i g l i o 
a dot i vo m a dr e  del  m i o E r ede un i ver sa l e  vi vr à  in  s t a t o ved ovi l e ,  d ovr à  ess er e  
m an t enu t a  da l  m i o E r ede,  suo f i g l i o,  su i  d i  Lu i  Ben i ,  con  decor o s i  d i  t a vol a  ch e d i  
vi s t i t o,  a l l ogg i o,  ser vi t ù,  com e pur e  d i  due Ca va l l i ,  i l  t u t t o con  decen z a,  e  di  pi ù  un o 
sp i l a gg i o d i  Li r e  Ven t i  c in que £  25  i t .  a l  Mese;  r i mar i t an dos i ,  o spa tr ian do,  n on  
pot r à  pr e t en der e  ch e l a  r es t i t uz i on e del la  d i  Lei  Dot e ,  ed ’ i l  Lega t o a  d i  Lei  fa vor e ,  
in  q. t o a l  Secon do a r t i col o.  
XVI .  Per  t u t t or i  e  Cura t or i  del  m ed .m o m i o Ni pot e  M oi se  Bi n i am in  Leon  Vi t a 
Foà  s i n o l ’ e t à  d ’ann i  Ven t un o com pi t i  n om in o,  e  p r ego ch e s i an o l a  S . r a  E s t er  del l a 
Vi da  Vedova  F oà ,  d i  Lu i  Ma dr e ,  ed ’  i l   S i gn or  Sal om on  q .am  Abr am  Ra bben o,  s i n o 
ch e det t a  S i g . r a  E s t er  r im arà  in  S t a t o ved ovi l e  n on  d i  p i ù,  l i  qua l i  un i ta m. t e  e  d i  
p i en o a cor do a m min i s t r eran o i l  pa t r i m on i o del l o s t ess o  m i o Ni pot e ,  e  da ran o a l  
m ed . m o con ven i en t e educa z i on e.  
XVII .  Per  Con sul t or e  del la  t ut e l a  pr ego ch e vog l i a  esser e  i l  S . r  Ra bbi n o Ja c ob 
Car mi  a l  cu i  sen t i m. t o s i  dovr à  a t t ender e  in  ca so d i  d i scor d i a  fr a  i  T ut t or i ; 
r i mar i t an dos i  poi ,  o spatr ian do la  S. r a  E st er ,  sus t i t ui sco det t o S i g .  Carm i  a l la  
m ed . ma  per  Curat or e ,  e  T u t t or e  sem pr e per ò un i t am. t e  a l  m ed. m o Si g . r  Sal om on  
Ra bben o .  
XVII I .  Mi ei  E secu t or i  T es t am en t ar i  saran o l i  SS . r i  Ja cob q . a m  Abram  Ra va ,  e 
Le on  Sa muel  q .a m  Ja cob Ra bben o,  a  qual i  l a sc i o on ci e  t r en t a sei  36  ar gen t o f i n o per  
c i a sch edun o in  r ecogn i zi on e del  Lor o oper a t o,  qua l i  pr ego va l er s i  del  Con s i g l i o del  
S . r  Av. t o Gi useppe Ruffi n i ,  com e p i ù in st r u i t o,  ed  in for ma t o de  m i ei  a ffa r i .  
XIX.  Mi  r i ser bo l a  fa c ol t à  d i  fa r e  un o o p i ù  fog l j  a dd i z i on al i  qua l i ,  quan do 
sa ran o fa t t i  di  mi o pugn o,  e  Cara t t er e ,  da  m e f i r ma t i  m un i t i  del la  dat a  del  gi orn o,  
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Mese ed ’  An n o,  vog l i o ch ’ot t en gan  i l  p i en o suo e f fe t t o,  e  s i a n o con s i der at i  par t e  del  
p r esen t e  T es ta m en t o.  
XX.  Per   l e  l i r e  se t t e  cen t o se t t an t ot t o e  Ce n t .m i  ot tan t ot t o £  778 .88  i t .  ch e 
r es t an o debi t or i  I sa ch  Ben ed . t o e  Sa m uel e  Pa dr e ,  e  f i g l i o Segr e  d i  N ovel l ar a ,  por ta t e 
da l  r og i t o Ruf fi n i  21. Ot t . r e  1802 ,  cos ì  r es i dua t e  m ed ian t e  quan t ’h o d i spos t o 
a l l ’ar t i col o XI  del  p r esen t e  T es t a m. t o,  n on  vog l i o ch ’ i l  mi o E r ede poss’a s t r inger l i  a l  
pa gam. t o se  n on  un  Ann o dopo l a  m ia  m or t e ,  an zi  in t en do e  vog l i o ch e se  i l  m i o 
Er ede un i ver sal e  vol ess e  l i cen z iar e  det t o I sa ch  Ben ed . t o Segr è  da l  suo ser vi z i o,  
debba  g i ubi l ar l o c or r i sponden dol i  la  m età  del  sa l ar i o,  a  sua  Vi t a  duran t e  ch e 
con segu i sce  i n  ogg i ,  c i oè  l a  m et à  del l e  Li r e cen t o £  100  p l a t ea l i ,  ch e  son o  l i r e 
dod i c i  Cen t es .  C inquan tan ove  £  12 . 59  i t .  ogn i  Mese,  i n t en den do ch e  ques t a ,  col l a 
m in oraz i on e  del la  pen s i on e pel  Luogo d i  Caudo fa t t a  a  Sa m uel  f i g. o del  m ed .m o 
I sa ch  di  £  137. 86  i t .  a l l ’ann o d i  quel l o pa gan o d ’a ff i t t o i l  suo a n t ecessor e  S i g . r  
Vez z a din i  e  c i ò a  Vi ta  duran t e  del  r i det t o I sa ch ,  e  qua l e  spon t an ea mi a  d i spos i z i on e 
h o a desso d i spos t o d i  pa gar e  i o g l ’E s t i mi  da l l o scor so Lug . o i n  a van t i ,  ch e  son o s t a t i  
s i n  or a  a  car i co del  Segr è ,  ven ga  a  per cepir e  a l l ’ in ci r ca  un  equ i va l en t e  in t er a  
g i ubi l az i on e.  
XXI .  Per  quei  r i f l ess i  ch e  m i  r i sol s i  d i  en tr ar e i n  soci e t à  c ol l ’ a zi enda  i sr a el i t i ca  
n el l ’ a cqu i st o del l a  Li br er ia  ebra i ca  del  fu  S . r  D. r  I sr a el  Ben iam in  Ba ssan i  Ra bbi n o,  
com e r esu l t a  da  r og i t o del  fù  S . r  Av. t o Ga et ano P i er ot i  del  d ì  30. Xbr e  1783,  pos t o i n  
f i l l o a l  n .  321,  dove ò m ess o t u t t e  l e  Car t e  r i sguar dan t i  quel  soci a l e  Vi t t a l iz i o i l  d i 
cu i  Ca t t a l ogo è  f i r ma t o da l l o s t esso S . r  D. r .  Ba ssa n i ,  S. r  Gi us. e  Ra va  e  da  m e s t esso,  
a l la  qual e  Li br er ia  vi  h o un i t o m ol t i  Li br i  ebr a i c i ,  Man uscr i t i ,  ed  in  d i ver se  a l t r e 
Li n gue d i  m ia  par t i col ar  r ag i on e,  r egi s t r a t i  in  a l t r o separ at o Ca t ta l ogo da  m e f i r ma t o 
in  ogn i  fog . o c os ì  M BF oà ,  dè  qua l i  t u t t i  ò da t o i l  com odo  a  m i ei  Naz i ona l i  ch e 
vol e va n o sopr a  Luog o p r ofi t a rn e ,  son o quel l i  s t ess i  m ot i vi  ch e  m i  ecci t on o a   
p r opor r e  ch e,  pi a cen do a l l ’a zi enda  i sr a el i t i ca  d i  con tr i bu ir e  per  con t in uar e  n el  m odo 
f i n  qu i  pra t i ca t o da  m e a  com od o de’  Su oi  s t uden t i ,  l a sc i er ò i l  l oca l e  a  t a l l ’uso 
g ra t i s  per  un  Noven i o,  ch e  t er min er à  a l  Giug .  1824 ,  t . po ch e va  a d ’esser e  l ’ ama t i ss.  
m i o Er ede del l ’ e tà  d ’Ann i  d i eci ot t o 18 .  e  di  pi ù  in car i co i l  S . r  Da vi de del  fu  I s r a el  
Ben i a min  Len gh i  di  t en er e  in  Cus t od ia  d. ta  Libr er ia  col l ’obbl i go per ò d i  t r ova r s i  in 
det t a  Li br er i a  due g i orn i  del l a  se t t im ana  due or e  per  gi orn o,  a  scel t a  sua  t an t o del l e  
g i orna t e  ch e del l e  or e  pel  cor po d i  t ut t o l ’Ann o,  fuor i  per ò del l i  t r e  m es i ,  Ag. t o,  
Set t . r e  ed ’Ot t . r e  ch e sar ann o per  Lu i  d i  Va canz a,  a ven dol i  an ch e a  t a l l ’ogget t o fa t t o 
a l l ’ar t . 13 un  a ssegn o Vi t t a l iz i o.  
 Di ch iar o per ò ch e,  sebben e l ’ a ssegn o s i a  a  sua  vi t a  dur an t e ,  n on  ca drà  in  Lui  
l ’obbl i go del l a  con ser va z.n e  di  d. ta  Li br er ia  che per  i l  sud. t o Noven i o,  ch e  t er min ar e 
deve a l  Gi ug.  Mil l e  ot t o cen t o ven t i  qua t t r o 1824 ,  dopo cessa  ogn i  sua  obbl i gaz .n e ,  e  
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m i  l usin go ch e det t o S . r  Da vi de Len gh i  vi  s i  p r es t arà  con  p i a cer e ,  sa pen do quan t o 
s i a  in cl ina t o a  far e  del  ben e.   
Nel  ca so ch ’a l l ’a z i en da  n on  pi a cesse  ques t o P i an o,  com a ndo s i an o r es t i t ui t i  t ut t i  
i  Li br i  del la  Li br er i a  Ba ssa n i  a l l ’ az i en da  col l e  sue  sca n zi e ,  e  tu t t ’ a l t r o mi  fu 
con segn a t o,  r i sul t an t i  da  n ot a  in  det t o fa sci col o 321  un i for m e a l  descr i t o in  f in e  del  
suo Ca t ta l ogo,  in  cu i  è  an ch e in di ca t o dove e s i s t on o per  p i ù fa ci l m en t e  r in ven ir l i .  
Nel  ca so poi  ch e l ’a z i en da  a cor da q . t o mi o p i an o,  com an do e  vog l i o ch ’ i l  m i o Er ede 
vi  d i a  esecuz i on e per  f in e  i l  Mese d i  Gi ugn o m i l e  Ot t ocen t o ven t i  qua t t r o 1824  dopo 
r es t erà  Lu i  l i ber o padr on e di  far e  quel l o l i  pi a cer à .  
Per  con d i z . e  pr in ci pa l e  com an do,  e  vog l i o c h e n on  s i  la sc i a  t r a spor t ar e  fuor i  
del l a  Li br er i a  n epur e  un  Li br o,  per  qua l s i s ia  r a gi on e s i  pot esse  a l l egar e ,  a ven do 
l ’ esper i en za  in segn at o ch e t a l i  t r a spor t i  r ovi nan o l e  Bi bbl i ot ech e.  
T u t t i  i  Li br i  mi ei  ch e  son o i n  det t o Va so,  e  n on  son o n ot a t i  n el  m i o Ca t t a l ogo 
segn at o MF oà ,  n on  son o s ogget t i  a l la  con se r va z.n e ,  e  pot r an o esser e  da l l i  SS . r i 
cu r at or i  es i ta t i  a  buon o  i n con tr o,  essen do i vi  r i pos t i  per  m i o com od o,  com e  n on  l o 
son o quel l i  da  m e n ot a t i  n el  f in e  del  mi o Ca t t a logo per  esser e  s t a t i  da  m e es t r a t t i .  
Cos ì  t es t o,  com a n do e  vog l i o ch e s i a  esegu i t o,  a pr ova n do t u t t e  l e  pos t i l e  ch e n el 
p r esen t e  T es t am . t o,  ed  in  fede pa sso a  sot t os cr i ver mi  di  m i o pr opr i o pugn o,  e  
ca ra t t er e ,  com e l o è  t ut t ’ i l  Cor po del  t es t am en to,  e  l e  Pos t i l e    
         
Regg i o 20 . Ven t i  Set t . r e  1815  
       Moi se Bi n ia min Foa  
 
Va l en dom i  del l a  fa col t à  r i ser ba ta  a l l ’ar t i col o XIX del  m i o T es t am en t o a gg i un go 
ch e des t i n o a l  S i g. r  Sa l om on e Ra bben o,  da  m e n om ina t o T u t t or e ,  per  sua  
g ra t i f i ca z .n e,  Lir e  Mi l l e  e  dugen t o £  1200  d’ I t . ,  in  com pen so del l i  di s t ur bi  ch ’a vr à   
del l a  T ut e l la ,  da  sbor sa r si  da l  mi o Er ede a  r i ch i es t a  del  m ed .m o,  ed ’un  egual  
t r a t t am en t o a l  S i g. r  Ja cob Ca r mi  a  pr oporz .n e  del  t em po e  r egol a  d ’Ann i  ch e s i  
oc cuper à  in  qua l i t à  di  T u t t or e ,  per sua so ch e n u l l a  pr e t en der à  per  l ’ in com odo d i  
Con su l t or e .  Cos ì  com a ndo,  e  vog l i o in  fede.  
 
Regg i o 20 . Ven t i  Set t . r e  1815  





[ P R I M O  F O G L I O  A D D I Z I O N A L E :  2 2  F E B B R A I O  1 8 1 9 ]  
Regg i o 22 . Febbr a jo 1819  
Apr ofi t an do del la  r i ser va  fa t a  a l  Cap .  19  del  m i o T es t am. t o con segn at o n el  d ì 
20 . 7br e  1815 ,  a l  S . r  a voca t o Gi usepp e Ru f fi n i  per  pot er  far e  un o o p i ù  fog l i  
a dd iz i on a l i ,  e  r i t en er s i  del l o s t ess o va l or e  c om e i l  T es t am . t o s t ess o,  ed ’a ver e  p i en a 
for z a  com e i l  m ed . m o d i spon go com e s i egue,  e  vog l i o a bbi a  ef f e t t o,  an ch e n el l e  par t i  
ch e  s i  op on gon o a l  d i spos t o i n  a l l ora .  In  quan to a l l a  Car i tà ,  ol t r e  d i  t ut t o c i ò ch ’ò i n  
det t o T es t a m. t o or d ina t o,  com an do,  e  vog l i o ch e n el  pr i m o Ven er d ì  dopo l a  mi a  
m or t e  s i a  da t o a d  ogn i  fa m i gl ia  ebr ea  pover a  d i  Reg . o un a  Li br a  d ’og l i o d i  ol i va   
qua l unque s ia  i l  n um er o del l a  fa m ig l ia  ch e con t en ga  det t a  Ca sa .  
Res t a  r i for m at o i l  Lega t o del l ’ a r t i col o qua r to del  suddet o T es t a m . t o a  fa vor e  
del l a  Mar i ana  f i g . a  del  m i o f i g . o a ddot i vo Ben ja m in o n el  seguen t e  m odo,  e  n on  
a l t r im en t i .  
 Con fer m o a l la  m ed .m a  i l  Lega t o del l a  T enu ta  d i  F i esso  e  Ca sa l t on e n el  m odo 
ch ’ora  s i  t r ova  Li vel a t a  ul t ima m. t e  a l  S . r  Vin cenz o Can t on i  di  Povi g l i o c om e da  
r og . t o del  S . r  Av. t o Gi us .  Ruf fi n i  del  d ì  12. Gen .  1819  da  con segn ar si  d .a  T en u ta  dal  
m i o Er ede a l  t em po ch e l a  m ed. ma  s i  mar i t erà ,  ed ’ in tan t o con t in uer à  det t o mi o er ede 
a  goder e  del  Li vel l o c ol l ’obbl i go d i  m an t en er e  l a  sor e l l a  di  vi t o,  Ves t i t o ed  a l l ogg i o 
a  pr opor zi on e del  d i  Lei  gra do e  qua l l or a  n on  p i a cesse  a l l a  m ed. ma  di  con vi ver e  col  
fr . e l l o,  l e  debba  pa ssa r e  i ta l ian e  Lir e  t r e  Mi l le  a l l ’ann o,  da  pa gar s i  in  quat t r o r a t e  
t r im es t r a l i  an t eci pa ta m. t e  e  q . t e  ol t r e  un o sp i l agg i o d i  l i r e  i t .  Ven t i  c in que ogn i  
m ese,  Sp i la gg i o ch e dovr à  sem pr e per cep i r e  da l  fr . e l l o an ch e seco Lu i  con vi ven do 
f i n  ch e s i a  n ubi l e .  Di  p i ù  vog l i o a l l ’a t t o del  d i  Lei  m a tr i m on i o con segu i sca  Li r e  
und i c i  Mi l l e  e  C i n que Cen t o £  11500  i t .  ol t r e  Li  t r e  m il l e  Zech in i  c i r ca  La sci a t ol e 
n el  T es t am en t o in  t u t t o Li r e C inquan t a  Mil l e  £ 50 /m.  i t a l ian e .   
 Res t a  a nnu la t o i l  Legat o n . 8  a  fa vor e  del l a  S i g . r a  Bon a  f i g l i a  del l i  SS . r i  
Gi ugal i   Mor tara  per  a ver l o g ià  adem pit o in  occa s i on e del  d i  Lei  m atr im on i o col  S . r  
D. r  I sr a el e  Ra và  com e da  r og i t o S . r  Av. t o Gi us.  Ruffi n i  del  dì   2. Gen .  1818.  
 Res t a  r i for m at o L’a r t i col o de ci m o del  m i o T es t a m. t o del  1815  r apor t o i l  
r egol am en t o del l a  m ia  S in agoga  det t a  La  Gr an de  con  cu i  n on  am et evo a l  govern o 
del l a  m ed. ma  i l  mi o er ede ch e d opo  a ver e  c om pi t o g l ’ ann i  d i eci ot t o,  m a  con t en t o del  
d i  Lu i  depor tam . t o da l l i  c i r ca  qua t t r ’Ann i  cor s i  da  quel  T es t am . t o a l  gi orn o d ’ogg i ,  
com a n do,  e  vog l i o ch e c om pi t o ch ’a bbi a  g l ’ ann i  t r ed i c i  s i a  a bel i ta t o a  d i spor r e  com e  
vor r à ,  pr egan do Li  SS. r i  Ra và  e  Bol a f f i  con su l tar l o pel  buon  r egol a m en t o.   
 Res t a  a n ul a t o i l  Lega t o n . 13  a l l a  Let t or a  Us i g l i o ess en do da  p i ù ann i  fuor i  del  
m i o ser vi z i o.  
Ri for m o pa r i m. t i  i l  Cap i t ol o 16  c on  cu i  n on  perm et evo La  l i ber a  
a mm in i s t r a zi on e a l  m i o Er ede ch e dopo l ’ anno Ven t un o,  or a  vog l i o ed  or d in o ch e 
possa  l i ber am en t e  amm in i s t r ar e  com pi t o l ’ann o d i eci ot t o.  
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In  ca so d i  p r em or i en za  a  m e del l e  SS. r e .  Vi t t or i a  Foà  Mor t ara  ed  E s t er  Foà 
Ma ssar an i ,  com an do,  e  vog l i o s i a n o i  Lega t i  a  l or o fa vor e  fa t t i  in  det t o m i o 
T es t a m. t o pa ssa t i  a  Lor o r i spet i vi  f i g l j  m a sch i ,  e  n on  a l l e  fem i n e essen do s t a t e  t u t t e  
con t em pl at e  in  det t o mi o T es t am . t o.  
In  ca so poi  d i  pr em or i enz a  a  m e del  m i o Er ede sus t i t ui sco Li  f i g l i  m a sch i  na t i  e 
ch e na scer ann o dal l e  det t e  m i e  SS. r e  cug in e  Vi t t or ia  Foà  Mor t ar a  di  Mod . a  ed  E s t er  
Foà  Ma ssar an i  di  Cor r eggi o in  ca pi t e  da  di vi der s i  in  egua l i  porz i on i  n el  m odo,  e 
col l i  car i ch i  seguen t i .  
 Pr im o.   Ch e debba  ess er e  subi t o m essa  i n  possess o l a  Ni pot in a  Mar ian a  del l a  
t en ut a  d i  F i esso,  e  Ca sal t on e com e pur e  del l i  Ca pi ta l i  per  l a  som m a d i  Lir e 
C in quan ta  Mi l l e  £  50/ m i t .  ed  ol t r e  i l  cor edo ch e s i  t r over à  a ver e  r im an en do a  d i  Lei  
ca r i co i l  suo  m an t en im . t o i n  tu t t i  g l ’ar t i col i ,  on de n e  r es ta  l a  m i a  er ed i tà  del  t u t t o 
esen t a ta .  
 2 . do.   ch ’a l la  S . r a  E s t er  del la  Vida  Vedova  Foa  l e  s i a  da t t o t ut t o c i ò ch e n el  
T es t a m. t o Le ò l a sci a t o i n  pr oper i e tà ,  ed ’an che l o  sp i l a ggi o del l e  Li r e  Ven t i c in que 
i t .  m en si l i ,  d i  p iù  com a n do,  e  vog l i o ch ’a bbi a  i l  god i m. t o del  Ca sa m en t o ch ’a bi t o in  
C i t tà  ch ’è  d i  mi a  r a g i on e,  ch ’è  di  m ia  r ag i on e / escl uso i n  con seguen z a  quel l o ch ’è  d i  
r a g i on e del  S . r  Ga br i e l  Ra va / ,  ed ’an ch e i l  godi m. t o del  m i o Ca sin o d i  Ca mpa gna  n e 
BB.  d i  S .  Pra  sol t an t o,  esc l us i  g l ’E ffe t t i  S t a bi l i  ch e  l ’a vi c i nan o l ’un o e  l ’ a l t r o 
forn i t i  com e s i  t r ova n o e  c i ò f i n o a l  suo pa ssa gg i o a d  a l t r e  Noz z e,  ovver o ch e 
spa tr ia sse ,  ol t r e  d i  ch e  com an do,  e  vog l i o ch ’ogn ’Ann o l e  s i an o pa gat e  i t .  Lir e  t r e 
m i l l e  £  3000  an t eci pat am. t e  f i n ch è r es t a  Vedova  ed  a bi t er à  in  Regg i o,  i n  quat t r o 
t r im es t r a l i  r a t e ,  sop ra  un  fon do d i  m a gi or e  suo p ia cer e ,  ol t r e  t u t t o c i ò sa rà  in  l i ber tà  
den tr o del l ’Ann o d ’es i ger e  l a  sua  Dot e  c or r i spon dendol e  i n t er in al m. t e  i l  fr u t o del  
C in que per  cen t o in  r a g i on e d ’Ann o.  In  quan to a i  m obi l i  del l a  Ca sa ,  e  Ca s in o se  n e 
dovr à  fa r e  un  esa t o in ven t ar i o per ch é a l  ca so d i  r es t i t uz .n e  s ian o pa ssat i  a gl ’Er edi .  
Al  S . r  Sal om on  Ra ben o da  m e des t ina t o a l  Ca p . 16  del  T es ta m. t o Cura t or e  del  m i o 
Er ede,  col l a  di  Lu i  ma dr e  S. r a  E s t er  del l a  Vi da Vedova  Foà ,  com an do,  e  vog l i o l e  s i a  
da t o da l la  m ia  er ed i t à  e  pa gat e  i t a l i an e  l i r e  ot toc en t o £  800  a l l ’ ann o per  pr em i o del l a  
d i  Lu i  cur a ,  e  per  l ’ in com od o d ’a ss i s t er e  a l  m i o er ede,  e  c i ò f i n t an t o ch ’a bbi a  
com pi t o l ’ ann o d i eci ot t o,  ed  in  ca so ch e det t a  S . r a  E s t er  pa ssa sse  a  secon do l e t t o,  o 
spa tr ia sse ,  n el  qua l  ca so ò  g i à  n el  mi o T es t a m. t o a l  Ca p. 17  des t ina t o per  con su l t or e 
l ’E cc. m o S . r  D. r  Ja cob Vi t a  Ca rm i ,  com an do,  e  vog l i o  ch e da l  m om en t o ch ’eg l i  
d i ver à  cura t . e  com e i l  S. r  Sa l om on e Ra bben o,  per  un o dei  ca s i  n el  Ca p .17 
con t em pl at i ,  debba s i  cog l ’e ff e t t i  del la  m ia  ered i t à  pa gar e  an co a  Lu i ,  a l t r e  i t .  Lir e  
Ot t o c en t o £  800  a nnue f i n o ch e l ’E r ede a bbi a  com pi t o L’a nn o d i eci ot t o,  c om e qu i  
sopr a  ò a l  S . r  Sal om on  Ra bben o des t i na t o.  
 Ra c om an do ca l dam . t e  e  c on s i g l i o i l  m i o Er ede a  n on  pr es t ar si  ma i  in  si gur tà  a  
ch i  ch e  s i a  poi ch é l ’ esper i enz a  m i  à  fa t t o con os cer e  d i  som m o pr eg i udi z i o a l l e 
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fa m i g l i e  i l  far e  s i gur tà  an ch e ch e n on  s i  r es t a  soc om ben t i .  Mi  r i ser vo s em pr e l a 
fa c ol t à  d i  far e  a l t r i  fog l i  a dd iz i on a l i ,  a l l e  s t esse  c on d i zi on i  com e n el  T es t am. t o del  
1815 .                               
         Moi se Bi n ia min Foà   
 
[  S E C O N D O  F O G L I O  A D D I Z I O N A L E :  1  S E T T E M B R E  1 8 1 9 ]  
Regg i o p . m o Set t .  1819  
Apr ofi t an do del l a  r i ser va  fa t ta  a l  Cap . 19  del  m i o T es t a m. t o  ol og r a fo del  d ì  
20 . Set t .  1815  con segn at en e una  cop i a  a l  S. r  Av. t o Gi us . e  Ru f fi n i  ed  a l t r a  a l  publ i co 
Ar ch i vi o c ol l a  qua l e  mi  r i ser bo l a  fa c ol t à  d i  fa rn e  un o,  o p i ù  fog l j  a dd i z i ona l i  
ch ’a bin o i l  va l or e  del  T es t am . t o s t esso:  sot t o i l  d ì  22.  Feb.  del l ’Ann o cor r en t e  feci  i l  
p r i m o fog . o a dd i z i on al e ,  ed ’or a  ven go a  for mar e  un  secon do,  ch e c om an do e  vog l i o 
a bbi a  i l  suo p i en o a dem pi m. t o an ch e in  quel l e  par t i  ch e  s i  opon gon o a l  T es t a m en t o 
s t ess o.  
P . m o.  Ri for m o i l  Lega t o fa t t o n el  T es t am . t o 20 . Set t .  1815  a  fa vor e  del l a  S . r a 
E s t er  Foa  m ogl i e  del  S . r  Annan ia  Ma ssaran i  di  Cor r eg .  n el  Ca p .  Set t i m o n .  Secon do 
in  pun t o del l a  Possess i on e in  S t i ol o da  m e a cqu i s t a t a  dal l i  Ss . r i  Bocol e t t i  a  r og i t o 
del  S . r  Av. t o Gi us . e  Ma la gol i  d i  Reg . ,  sot t ’ i l  d ì  12 . Feb.  1807 ,  ch e vog l i o a n zi  r es t a  
q . ta  in  pi en o dom in i o del  m i o Er ede Moi se  Ben ia min o Leon  Vi ta  Foà ,   sos t i t uen do 
a l la  m ed .ma  l ’E ffe t t o i n  Vi l l a  Can ol o,  a cqu i s ta t o da l la  Naz i on e n el  d ì  9. Ot t . r e  1806 
a  r og i t o del  S . r  Av. t o Ch i of fi ,  or a  con dot a  i n  a ff i t t o da l  S . r  Sa muel  Segr e  d i  
Novel l a ra  f i g l i o del  mi o Fa t t or e  I sa co Segr è ,  ed  i n t an t o pot r à  det ta  S i g. r a  E s t er  Foà 
per cep ir e  L’a ff i t t o n el  pr ezz o con ven u t o col  m ed . m o Si g. r  Sa muel e  da l  g i orn o del l a  
m ia  m or t e  in  a van t i ,  m a n on  pot rà  a vern e i l  posses so ch e dopo l a  m or t e  d i  det t o 
I sa co.  
2do.  Con don o a l la  m ed. ma  Si g. r a  E s t er  ed ’a l  di  Lei  m ar i t o S . r  Annan i a 
Ma ssar an i  t u t t i  i  debi t i  ch e  s i  t r over an o a vere  ver so d i  m e a l  g i orn o di  m ia  m or t e  
an ch e ch e fosser o r eg i s t r a t i  n el  mi o del  Reg i s t r o par t i col e ,  qua l l or a  n on  vi  s i a  i l  
Lor o c on fess o f i r m at o da  Mar i t o e  Mogl i e .  
3 .  Coman do,  e  vog l i o ch ’ i l  m i o Er ede deba  f i r mar e  Moi se  Ben i a min  Foà,  ed ’a 
suo a r bi t r i o poi  se  vu ol e  a gg i un ger vi  Leon  Vit a  sot t o pena  di  dover e  r in unz iar e  a  i  
f i g l j  m a sch i  del  S . r  Annan i a  Ma ssaran i  L’e f fe t t o s t a bi l e  d i  Ma ssen z at i co m ez a dr at o 
or a  da  Caram ana .  
4 .  Aven do r i l a sc ia t o a  fa vor e   del l a  S i na goga  del  pubbl i c o un a  m ia  obbl i ga z .n e 
d i  Lir e  m i l l e  Ot t ocen t o Sessa n ta  £ 1260 p la t eal i  n el  sol o ca so ch e foss er o i m pi ega t e 
n el l a  for ma zi on e del  La s t r i ca t o,  o s i a  Pa vi m en t o del l a  m ed. ma  e  n on  ad ’al t r ’uso:  con  
q . ta  m ia  spon t an ea d i spos i z i on e ven go a  permet er e  ch e s ia  det t a  somm a im pi egat a  a  
forn ir e  i l  Ducan  con  Col on e d i  m arm o d i  Car rar a ,  egua l i  a   quel l i  del l ’Ar on  Acodes  
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col l i  p i col i  or nam en t i  a d ’esse  Col on e coer en t i ,  e  vog l i o ch ’ in  qual un que due ca s i ,  
debba  i l  m i o Er ede sbor sa r e  la  sud . t a  som ma  da  m e pr om essa  a ver t en do ch e n el  ca so 
del  Pa vi m en t o,  deba s i  a ccom pa gnar e  quel la  t r en t in a  d i  Ta vol e  g i à  da  m ol t i  ann i  
p r ovi s t a  a  Ver ona  ch ’es i s t on o n el   Ma ga z en o di  det t a  S ina goga  .  
 Mi  r i ser vo l a  fa col t à  d i  far e  a l t r i  fog l j  a dd iz i ona l i  a l l e  s t esse  c on d i zi on i ,  
com e n el  T es t a m. t o 20 . Set t . r e  1815 .                             
                      Moi seBi n i am in Foà  
 
[ T E R Z O  F O G L I O  A D D I Z I O N A L E :  1 4  D I C E M B R E  1 8 2 0 ]  
Regg i o 14  Dec. r e  1820  
Pr eva l en domi  del l a  fa col t à  d i  fa r e  un o e  p i ù  fog l i  a ddi z i ona l i  r i ser va t om i  a l  m i o 
T es t a m. t o con segn at o a  r og i t o del  S . r  Avoca t o ,  e  N ot a r o Gi useppe Ru f fi n i  n el  d ì  20 
Set t . r e  1815.  S i ccom e i l  m i o Fa t t or e  I sa co Ben ed . t o Segr è  d i  Novel l ar a  s i  è  r eso 
in a bi l e  per  ser vir mi  da  Fa t t or e ,  ò cr edu t o ben e d i  g iubi l ar l o col l a  con t in ua z i on e 
del l o in t er o a ssegn o m en s i l e  in  con tan t i  di  Lir e  Cen t o p la t eal i  per  ogn i  m ese,  cos ì  
m ed i an t e  i l  p.n t e  m i o fog l i o a d i z i ona l e  a l  sud . t o T es t a m. t o,  com an do e  vog l i o ch e i l  
sud . t o  I sa ch  Ben ed . t o Segr è  pr osegua  a ver e  v i t a  sua  na tur a l e  dur an t e  l a  sur r i fer i t a 
m en s i l  pen s i on e d i  gi ubi la z i on e n el la  som ma  di  r egol ar e  m en s i l i   Lir e  cen t o r eggi an e 
da  pa gar  d i  m ese in  m ese an t eci pa ta m en t e .  
 Al l ’ in con tr o ca sso,  i r r i t o e  a n ul l o,  l i  La sci a t i ,  o  s i a n o l ega t i  fa t i  a  di  Lu i  
fa vor e  n el l o s t ess o m i o  T es t a m . t o n el l i  par agra fi  un di c i  XI .  e  Ven t i  XX.  in  t ut ta  l a  
l or o es t en s i on e,  vol en do ch e t a l i  La sci a t i  o Lega t i  s i  a bbi a n o com e s e  m a i  fosser o  
s t a t i  fa t t i .  
 I l  p r esen t e  fog l i o a dd i z i on a l e,  ch ’è  i l  t er z o dopo i l  su r r i fer i t o m i o T es t a m . t o,  
è  s t a t o t u t t o scr i t t o e  sar à  f i rm at o d i  m i o pugn o,  e  car a t t er e ,  e  quin di  vog l i o 
ch ’ot t en ga i l  pi en o suo eff e t t o,  r i ser van domi  di  fa r e  a l t r i  fog l i .    
                                                Moi seBi n ia min Foà  
 
